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G R A N S C E R I M Ò N I E S A P O B L E T 
RECONCILIACIÓ DE L'ESGLÉSIA, —RETORN DEL 
CÒS DEL PRLNCEP DE VLANA. — DECLARACIÓ 
DE PANTEÓ DE CATALANS IL·LUSTRES. 
El dia 20 d 'oc tubre da r re r t ingueren lloc 
al Monest ir de Poble t t r e s g rans cerimònies 
des t inades a commemorar el cen tenar i de 
son abandonament i, t ambé, a posar la pri-
mera f i ta marcant sa reincorporació a la vida 
catalana en ses niés g r a n s manifes tac ions 
pa t r iò t iques i re l ig ioses . 
Poblet v e g é aquell dia to rnar al cul te 
l 'Església ma jo r , amb una solemnita t insos-
pi tada; r e in teg ra r a sou Pan t eó el cos vene-
rat del Príncep de Viana; r ebre r la dec la ra-
ció del Govern de la Gene ra l i t a t de des t inar 
par t de son s a g r a t monument a sepul tura 
dels ca ta lans i l· lustres, me re ixedo r s d 'ai tal 
suprema distinció de son pais. 
L 'Esglés ia major de Poble t e s t ava exe-
crada des del dia 26 de juliol de! 1835, data 
en que deixàreu de ce lebrar-s 'h i cerimònies 
re l ig ioses . Més no fou aquélla la pr imera 
profanació so fe r t a per l ' augus t temple . 
A l 'any 1822 la política dels const i tucio-
nals de Càd ic i la malvolença de les autori-
t a t s de Barcelona i T a r r a g o n a f e r e n impos-
sible l 'es tada de I a comunitat en sa c lausura , 
obligant-la a abandonar la san ta casa , on 
generac ions de monjos i f r a r e s havien viscut 
duran t set s e g l e s . Al eixir dels llocs en el 
nies de novembre del any ci tat , les tu rbes de 
pagesos i a l t res t reba l ladors dels pobles vol-
t an t s es l l ençaren dintre el Mones t i r moguts 
per llurs mals ins t in ts de saqueig i des t ruc-
ció, consumant , en t r e a l t res mal i fe tes , la 
des t rucció de tot quant dintre del t emple no 
p o g u é ésse r roba t . 
Allí no quedà rés in tac te , excep tuan t 
l 'obra de pedra dels sòlids murs i els Pan-
teons reials; c remaren els a l ta rs , el cor i 
l 'o rga; foren a r r encades i s o s t r e t e s les por-
t e s de fus ta , les baranes de coure i les re ixes 
de fe r ro . Les robes l i túrgiques no fóreu des-
t ru ïdes pe rquè abans de sa sort ida els mon-
jos se les endugue ren o a m a g a r e n . No quedà 
un sol cristall sencer en to t e s les v id r ie res . 
Dos anys més t a rd , o sia al final del I824, 
la comunitat poble tana p o g u é tornar a la 
res idència , encara que t r igà t emp en norma-
litzar sa vida i exercir-hi ses funcions. Re-
fe r in t -nos solament a l ' e sg lés ia , podem afir-
mar que sols es pogué ce lebra r missa per 
pr imera vegada en son al tar major la nit de 
Nadal del 1830 Q u a t r e anys i mitg més tard 
es to rnaven a a p a g a r els cir ials dels a l ta rs i 
les l lànt ies de les vol tes , que f ins el 20 d 'oc-
tubre de 1935 no s ' encengue ren de nou. 
La re in tegrac ió a Poblet de C a r l e s de 
Viana e s d e g u é a ben for tu i ta circumstàn-
cia El c a d à v e r del in for tuna t Pr íncep jeia 
en el Panteó dels Cardona en l'Església ma-
jor de Poblet, des del darrer ters del segle 
XV, portat de Barcelona pel abad Miquel 
Delgado, i allí permanesqué fins el 1854 que 
En Bonaventura Hernández Sanahuja el re-
tirà al desfer el Panteó del cosiat de l'Evan-
geli per endursel a Tarragona. També pren-
gué el cos del Príncep, segons nota de son 
compte de gastos presentat a la Comissió de 
Monuments de Tarragona, entre quals parti-
des figura la següent: 
— Un cajón para los restos del Princi-
pe de Viana... 16 reales v. 
La lectura d'eixos comptes ens despertà 
en ¡930 el desitj de trobar dits restes que, 
en efecte, aparegueren en la sagristia de la 
Capella del Corpus Ctiristi a la S t u de Tar-
ragona. Des de llavors sentirem la neces-
sitat de retornar a son antic sepulcre les 
venerades despulles del Príncep, i tes recla-
marem un cop estigué restaurat i tancat el 
Panteó que devia guardar-les. Trobarem en 
eixa tasca les facilitats necessàries de les 
altes autoritats corresponents, i al efecte, el 
dia 18 d'octubre darrer es procedí a la iden-
tificació i entrega del còs en els termes del 
acta següent: 
A C T A DE IDENTIFICACIÓ DELS RESTES DEL 
P R Í N C E P DE VIANA 
En la ciutat de Tarragona, als divuit dies 
del mes d octubre de mil noucents trenta 
cinc, es reuniren en la Capella del Corpus 
Christi de la Catedral Metropolitana i Pri-
mada, d'una part l'Excin. Sr. D. Eduard Toda 
1 Güell, president del Patronat del monestir 
de Poblet; D. Pere Gil Moreno de Mora, 
president de la Comissió receptora, amb sa 
esposa D." Amàlia de Torres; D. Joaquim 
Guitert i D. Cosme Oliva, del Patronat de 
Poblet; Rvt. D. Josep López de Toro, de la 
Co missió de Monuments; D. Francesc Mon-
ravà, de la Societat Arqueològica, i D. Ola-
guer Junyent , de Belles Arts de Barcelona; 
i d'altra, l 'Excm. Sr . D. Manuel Borràs i 
Fer ré , Degà del Capítol catedralici, Bisbe 
Auxiliar de Sa Eminència ei Sr . Cardenal-
Arqnebisbe, Dr. D. Francesc Vida! i Barra-
quer, i els molt il lustres Capitulars Dr. don 
Josep Boada, Tresorer ; Dr. D Josep Va-
llés, Lectoral Síndic; D. Enric Clavero!, Sín-
dic, i Dr. D. Miquel Vilatimó, Canonge, de-
signats per l'Excm. Capítol; el Mestre de 
Cerimònies d 'aquesta Catedra l , Dr. D . J a u -
me Garcés; el Rvt. D. Jeroni Claveras i el 
infrascrit, Notari eclesiàstic. 
L'Excm. Sr . Bisbe Auxiliar, Degà del 
Capítol, manifestà que la designació de la 
Comissió Capitular es va fe r en sessió del 
quinze de l 'actual, per tal d 'atendrer la peti-
ció de l'Excm. Sr . Toda en nom del Patronat 
de Poblet , degudament autari tzat , a l 'Exctl-
lentíssim Sr. Cardenal , amb respectuosa lle-
tra de disset de se tembre prop-passat, de-
manant-li les despulles mortals del Príncep 
de Viana, a fi de coNocar- les altra volta 
en el sepulcre en que foren inhumades de 
l 'església de l 'esmentat monestir , després 
que s'hagi res tabler t en la mateixa el culte 
definitiva i permanentment , per a qual acte 
s'ha assenyalat el proper diumenge, dia vint. 
Les despulles del Príncep de Viana f iguran 
en la relació posada seguidament de l'acta 
de dipòsit dels res tes dels personatges 
reials, que es col·locaren tots en una caixa 
en !a sacristía d 'aques ta Capella del Corpus 
Christi el se tze d'octubre de mil vuit cents 
vuitanta t res . Els Capítol els rebé tots el 
vintidos d'octubre de mil vuit cents quaranta 
tres, i els guardaba abans del 1883 a la Sala 
del seu Arxiu. Sempre els ha tingut ben 
guardats i segons es pogué vuerer en l 'exa-
men fet el dinou de ¡uliol de 1930, en pre-
sència d'alguns dels avui reunits , 110 hi hagué 
indici d haver-se ret irat cap dels res tes al·lu-
dits. La.Comissió Capitular doncs, t raspassa 
al Patronat del monestir de Poblet en la per-
sona del seu honorable President , l 'Excm. se-
nyor D. Eduard Toda, les restes demanades, 
de les que n'ha eslat el Capítol fidel dipo-
sitari i, al e fecte , oberta la caixa que guarda 




to ts els restes, l'ha posada a disposició de 
l 'Excm. Sr . Toda per tal que pugni retirar 
els del Príncep de Viana i fer-ne el seu tras-
llat al seu sepulcre de l 'església de Poblet . 
L'Excm. Sr- Toda, assessorat pel metge , 
Dr. D. Joaquim Guiter t , lia reconegut com 
del Príncep de Viana les següents despulles: 
la part superior del cadàver, composta del 
cap, el pit, el bras esquerra sencer i el dret 
faltat de l 'avant-bras i la mà; la part inferior 
del cos, compost de les vèr tebres lumbars, 
caderes i fèmurs, tot sencer; la cama es-
querra amb el peu, sencer, i res tes de Paltra 
cama i peu. 
Col·locades que han eslat en un ric taud 
i embolcallades amb la cogulla del Cistell, 
diu l Excm. Sr . Toda que en nom del Patro-
nat les accepta de l'Excm Capítol com s'ha 
indicat, i prega es fassi constar en aquesta 
acta l 'agraïment seu i el del Pa t rona t prop 
de Sa Eminència el Sr . Cardenal-Arquebis-
be, i de l 'Excma. Corporació Capitular per 
la consideració i benevolença amb que ha 
estat acullida la súplica fins a portar-la a 
terme. 
Llegida i aprovada la present acta que es 
lliura per duplicat i la firman l'Ecxm senyor 
Bisbe Auxiliar, Degà del Capítol; l 'Excm. se-
n y o r ! ) . Eduard Toda, president del Patro-
nat del Monestir de Poblet , juntament amb 
els Srs . , l 'assistència dels quals resla esmen-
tada, en la Sala Capitular i data ut supra. 
(Segueixen les firmes) 
S 'oncarrega de les despulles descr i tes i 
del seu trasllat a Poblet el Caporal dels mos-
sos d 'Esquadra, Jaume Sala Mata, el qual 
firma amb mi, de que cer t i f ico. 
Jutinia Sala Mata Joan Esteban, Notar i . 
El mateix dia 18 d 'octubre el Príncep de 
Viana, portat en rica carrossa i baix la cus-
tòdia dels Mossos d 'Esquadra enviats a Tar-
ragona per la Genera l i ta t , acompanyat del 
Pa t rona t , fou coriduit a Poblet , dipositant-lo 
en una capella ardent del templet de Sant 
Jordi, d'on fou tret amb solemne processó 
dos dies més tard per a tancar-lo en sa dar-
rera es tada . 
Finalment, el Govern de la General i ta t 
de Catalunya en sou desitg d 'encare enaltir 
més Poblet i donar un caire més solemne a 
sa restauració, publicà el dia 18 d 'octubre el 
decret declarant-lo monument funeral i dels 
catalans il·lustres, en els te rmes següents : 
El Consell del Govern de la General i ta t 
de Catalunya va aprovar en la seva darrera 
reunió el següent Decre t : 
Poblet és, entre els monuments de Cata-
lunya, el més vivent d 'his tòr ia . Les seves 
pedres nobles han vist la naixença, l 'esplen-
dor i la decadència del nostre poble i han 
presidit els moments decisius de la vida na-
cional. El nom de Poblet quan el monument 
ha es ta t en peu com quan ha estat en runes— 
ha significat per a Catalunya un nom sag ra t . 
Ara mateix, la seva restauració ha volgut 
dir, no solament el redreçament material 
d ' t ints pare t s i uns sos t res , sinó la recons-
trucció d'una part essencial de Cata lunya . 
Cap altre indret , doncs, per a situar-hi, 
amb una major digni ta t , amb un niés senti t 
històric, en l re liti ambient més ric de passat , 
la tomba dels catalans il·lustres. Poble t , 
tomba dels Reis Cata lans , te la més alta 
tradició de monument funerar i : per les figu-
res eg reg ies que ha guardat pel prodigi ar-
tístic de les tombes 
Erigit en tomba de catalans il·lustres, 
Poblet fóra lloc de pe legr ina tge i tornar ia a 
reviure , res taura t com és, amb l 'antiga es-
plendor qtie no oblida Fóra un doble tribut 
al monument i als catalans que hi t inguessin 
tomba. Ells amb la glòria de! seu nom dona-
rien a Poblet el dest í que mereix; Poblet , 
amb la glòria del seu passat , honoraria la 
vidu, l 'obra i el nom dels cata lans als quals 
re tés Catalunya aquest últim, perdurable 
t r ibut . 
Amb aquest esper i t , doncs, a proposta 
del Conseller de Cultura i d 'acord amb el 
Consell Executiu: 
Cape l l a ardent a Sa r i Jord i 
D E C R E T O : 
I . - E r e g i r en el Monestir de Poblet el 
monument dels catalans il·lustres. 
II,—Facultar al Conseller de Cultura per-
què, amb aquesta finalitat, formuli d'acord 
amb el Pat ronat de Poblet el projecte per a 
portar a la pràctica aquesta iniciativa, 
Barcelona, 18 d'octubre del 1935. —El Go-
vernador General interí de Catalunya, Pre-
sident de la Generali tat , J. Picli.—El Conse-
ller de Cuit ura, Lluís Duran i Ventosa. 
La relació de les ocuriències a Poblet 
en la diada del 20 d 'octubre, fou feta per la 
totalitat dels periòdics catalans. D'un d ells, 
L'Instant, de Barcelona, copiem la major 
part, per ben reflectir les mogudes ges tes 
d'aquell memorable dia. 
La significació de la Diada 
Com ja era de preveure , la Diada d'ahir 
a Poblet, per la seva transcendental signifi-
cació simbòlica constituí una de les efemè-
rides més glorioses de la Història de la 
restauración espiritual del nostre poble. La 
reconciliació de la belllssima església del 
Monestir i el trasllat de les despulles del 
príncep de Viana, eren els dos actes asse-
nyalats com dues fites memorables, en la 
grandiosa campanya Pro-restuuració. Per 
altra part , l'acord pres recentment pel Con-
sell dé Govern de la Generali tat de Cata-
lunya, declarant l 'admirable tresor arquitec-
tònic pobletà, panteó de catalans il·lustres, 
donà un relleu més alt encara a les fes tes . 
Una gentada immensa a Poblet 
Les solemnitat anunciades, aplegaren a 
Poblet diversos milers de ciutadans arribats 
de tots els indrets de la nostra terra, en ca-
ravanas interminables de tota mena de vehi-
cles. El dinamisme d'aquelles hores fou un 
espectacle verament impresionant. 
Cap a les deu del matí, pels claustres de 
Monestir i per totes les dependències, així 
com també pels voltants del famós cenobi, 
hi eren acoblats grups nombrosos tant de les 
terres tarragonines com de les lleidetanes i 
gironines. De Barcelona lii acudiren un nom-
bre extraordinari d 'autocars i cotxes parti-
culars. L'expedició organitzada per Ràdio 
Associació de Catalunya estava composta 
de deu magnífics autocars. En altres cotxes 
arribaren a Poblet els elements de la Lliga 
Espiritual de Nostra Dona de Montserrat . 
També hi havia els socis del Cent re Excur-
sionista de Terrassa i una cinquantena de 
sabadallencs que componien l 'expedició, or-
ganitzada pel «Diari de Sabadell». 
Entre aquesta gran gernació que donava 
un ambien de vida i de joia a les places i de-
pendències del Monestir , figurava un nombre 
extraordinari de sacerdots. 
Les autoritats i altres personalitats 
a ta residència del venerable patrici 
Eduard Toda 
El cardenal de Tarragona arribat dissab-
te a Poblet, estava es ta t ja t amb el pare abat 
de Cuixà, a la residència del senyor Toda, 
el restaurador il·lustre del nostre gran mo-
nestir. 
Prop de dos quarts d onze va arribar a 
Poblet , el conseller d 'Obres Públiques d e i a 
General i ta t , senyor Vallès i Pujáis, el qual 
havia de portar la representació del Govern 
de Catalunya a les f es tes anunciades. El se-
nyor Vallès i Pujáis anava acompanyat d'al-
guns dei seus familiars. En arribar al Ven-
drell, fou rebut pel comissari de la Generali tat 
a Tar ragona , senyor Emili Vila; el seu se-
cretari , senyor Fer re r , i l 'alcalde de Tarra-
gona, senyor Cereceda . 
El conseller, tot just arribat a Poblet , va 
passar a saludar els prelats i el senyor Toda. 
Lliurà a aquest benemèrit patrici el decret 
aprovat pel Consell de Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya en la sessió celebrada 
Respons a la porta de Sant Jo rd i 
el darrer divendres, i pel qual és declarat 
panteó de catalans ¡l 'lustres el Monestir que 
guardarà altra cop les despulles dels nostres 
reis. El senyor Eduard Toda va rebre aquest 
document amb una viva emoció. 
També van es tar a saludar al senyor Car-
denal i al senyor Toda, els consellers de 
l 'Ajuntament de Barcelona senyors Calderó, 
Coll i Rodés i Martinell. 
Així mateix ho feren el Consell Directiu 
ile Ràdio Associació de Catalunya, integrat 
pel seu president senyor Pau Llorens i pels 
senyors Eduard Rifà, Josep Bolet, Alfons 
Lagoma, Joan Sàbat i Salvador Albafull; els 
consultius senyors Nadal, Espaulella i Bretó, 
i l 'alt personal d'aquella enti tat format pels 
senyors Pérez Vilar Roig i Llop, Amadeu 
Serc, Pérez-Pujol i San Juan 
Encara es vegeren en aquesta residència 
entre altres persones conegudes els membres 
del Patronat senyors Lluis de Plantliura, Jau-
me Barrera, Anna de Girona, doctor Joaquim 
ü u i t e r t i el secretari Cosme Oliva; l'arqui-
tecte de la zona i del Monestir, senyor Jero" 
ni Martorell: el senyor Puig i Cadafalc: el 
senyor Vicenç de Moragues, que portava la 
representació de l 'Orfeó Cata là ; el senyor 
Casades i Gramatxes; el senyor Comte de 
Giiel!; senyor Cases de Carbó; senyors Fidel 
de Moragues i Lluís Guarro ; senyors en re-
presentació de l 'Ajuntament de Viana; se-
nyor Pere Lloret, president del Pat ronat del 
Monestir de Santes Creus; Pere Gil Moreno, 
de Mora; senyor Costa i Deu, president de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona; 
senyor Josep Carner-Ribalta, del Comitè de 
Cinema de ta General i ta t ; senyor Salvi Va-
lentí, de les joventuts de Lliga Cata lana; se-
nyor M. Menéndez Boneta, Enginyer Cap de 
Tar ragona; senyor Manuel de Montoliu; se-
nyor Poblet i Cakleró, ex-alcalde de Mont-
blanch; alcaldes de Vimbodí i d 'Espluga; se-
nyor Carrasco i Formiguers ; doctor Moneva 
i Pujol, catedràtic de la Universi ta t de Sa-
ragossa; senyor Blai Vallespinosa en repre-
sentació del Cent re Excursionista de Cata-
lunya; senyor Car re res i Valls; senyor Puig 
i Estapé, de l'Associació Catalana de la 
Premsa; senyor Joan Bla. Roca i Cavall; co-
mandant de Marina de Tarragona , senyor 
Pérez Ojeda; rector dels Pares Escolapis de 
Sabadell; senyors Ribé i Olivella, per la So-
cietat d'Atracció de Forasters ; el president 
de la Federació de Sindicats de Turisme de 
Catalunya; senyor Folc i Torres , director de 
Museus de Barcelona; senyor Antoni Bergós, 
senyor Ramon Cunill; senyor Martínez Va-
llespir; la redacció del «Diari de Sabadell»; 
Artur Dasca, cap de l 'Oficina de la Divisió 
Terri torial de Catalunya; el publicista J . M. 
Capdevila i altres significades personali tats 
de la vida política, religiosa i cultura de 
Catalunya. 
Les cerimònies religioses del mati 
A les onze, el Pare Francesc de Font f re -
da, abat de Cuixà, assistit de monjos del 
Cister i d 'a l f res clergues, precedit de creu 
alçada i segui ts pels senyors Vallés i Pujáis , 
Toda i Güell, comissari de la General i ta t i 
d 'altres persones de relleu, va dirigir-se a 
l 'altar major del temple, ara fa una centúria 
profanat , i va procedir amb les belles ceri-
mònies del ritual, a la benedicció de l 'esglé-
sia i a la seva rehabilitació al culte. Fou 1111 
moment emocionant, del qual segurament 
guardaran un grat record totes les persones 
que eren congregades al temple El pare 
abat, amb mitra i bàcul, i rodejat dels seus 
monjos, un cop recorregut el temple, va sor-
tir a la plaça on els cantaires de la Lliga 
Espiritual entonaren els himnes propis d'a-
quell ac te . 
Després de recórrer tots els vol tants de 
l 'església i en retornar-hi, va fer-ho acom-
panyat de tota aquella gentada que havia 
hagut de romandre fora durant la primera 
part de la cerimònia. 
Els sacerdots i e!s fidels cantaren les De-
fallies dels Sants , i a continuació «Tertia», 
i aleshores començà la missa solemne. 
El cardenal de Tar ragona , revesti t amb 
capa magna, i acompanyat dels canonges 
Sortida de la processó funerària 
doctors Bru, Albagés i Bergadà, va oir-la 
des d'un tron que havia estat aixecat al pres-
bi ter i . 
Als bancs de les autori tats hi havia el 
senyor Vallés i Pujats, el comissari de la 
Generali tat a Tar ragona i els consellers de 
l 'Ajuntament de Barcelona. Darrera les au-
tori tats hi havia la Junta del Patronat presi-
dida pel senyor Toda. 
A l'altra banda del presbiteri, i en seients 
distingits, hi havia el president de la Dipu-
tació de Navar ra , senyor Juan Pedro Arraiza 
Valdespena; el diputat a Cor ts per Pamplo-
na i director del periòdic «Diario de Nava-
rra», senyor Raimond (iarcia; el reverend 
Joan Onofre , acadèmic de ta Històra i res-
taurador del Monestir de Santa Maria de la 
Olina, que portava la representació de la 
Comissió de Monuments de Navarra ; el di-
putat senyor trujo, en representació dels 
diputats nacionalistes bascos, el catedràt ic 
senyor Moneva, els directors de R. A. de C. , 
senyors Llorens i Rifà. 
Les altres personalitats i representacions 
tingueren lloc al peu del presbiteri , i darrera 
d'elles prengueren seient els cantaires de 
diverses capelles de música. Aquests cantai-
res, amb la col·laboració del poble, cantaren 
la missa «Fons bonitatis», sota la direcció 
de mossèn Higini Anglès i mossèn Antoni 
Batlle. 
Els fejocistes , que dugueren a la festa 
una representació nodrldlssima dels seus 
elements, hi portaren, també, les banderes 
de moltes de les seves en t i t a t s i agrupa-
cions, les quals, col·locades al voltant del 
presbi ter i constituïen una nota simpatiquis-
sima Entre aquestes senyeres figurava tam-
bé la de la Lliga Espiri tual . 
En finir l'ofici els prela ts foren objecte 
de grans demostracions de simpatia i tots 
els concurrents començaren a desfilar per la 
capella de Sant Jordi, 011 hi havia les despu-
lles del Pr íncep de Viana dins d'una caixa 
de severa senzillesa. 
Les despulles de Car ies de Viana eren 
contemplades per un gran nombre de fidels, 
els quals en sortir del temple, dedicaven 
una oració a la seva memòria. 
El dinar de les autoritats 
El senyor Toda va obsequiar amb un dinar 
les autor i ta ts i personali tats de niés relleu 
que assistiren a l 'acte. Entre els comensals 
hi havia el cardenal de Tar ragona , l 'abat de 
Cuixà, el senyor Vallés i Pujáis, el president 
de la Diputació de Navar ra , els canonges 
Viladric i Albagés, el senyor Coll i Rodés, 
el senyor Gil Moreno, el Comissari de Tar-
ragona, l 'alcalde de Vimbodí, la senyora 
Anna de Girona, el Comte de Güell, els se-
nyors Eduard Rifà i Pau Llorens i els vocals 
del Pat ronat . 
L'enterrament del Príncep de Viana 
A les quatre de la tarda, els prelats i 
autori tats es dirigiren a la Capella de Sant 
Jordi, i després d 'entonar un respons s 'orga-
nitzà l 'enterrament del Príncep. Una gran 
multi tud—totes les persones que havien acu-
dit a Poblet—, bategant d'emoció, formaren 
part d 'aquest seguici, que es va dirigir a 
l 'església major. 
El fè re t re fou t re t de la Capella de Sant 
Jordi a espatl les dels capatassos de les obres 
de Poblet, senyors Vernis, Mestres, Ribas i 
Mata, els quals foren rellevats, en ent rar a 
la gran plaça, per representants de Navar ra , 
Aragó, pel senyor Coll i Rodés i d 'a l t res sig-
nificats elements. Al voltant amb a txes en-
ceses, anaven els senyors Sal tor , Codolà, 
Vendrell, Roda i Ventura i Martinell, conse-
llers de l 'Ajuntament de Barcelona, el doc-
torGui te r t , els senyors Rifà i Llorens de 
R. A. de C. , i 1111 representant de la Diputa-
ció de Navar ra . 
En arr ibar davant del sepulcre on havia 
d 'ésser enter ra t el Príncep, l 'abat de Cuixà 
va entonar un respons, que va seguir el po-
ble. Després el cardenal de Tar ragona , que 
presidia el dol, en companyia del senyor Va-
llès i Pujáis i del senyor Toda, va dir igual-
ment, una altra absolta a sufragi de l ' l l ins* 
tre Príncep, 

Un altre moment molt emotiu 
Els representants navarros, seguint una 
bella i tradicional habitud del seu país, enmig 
del més absolut silenci del poble, escampa-
ren damunt les despulles del malaurat Prín-
cep, un saquet de terra procedent del jardí 
de la Diputació navarra i del castell deOl i te . 
Els fidels desfilaren encara una vegada 
més davant del fèretre amb la pregària als 
llavis i amb una vivfssima emoció. 
Després, les cendres del fill de Joan 
d'Aragó i de Blanca de Navarra foren sepul-
tades en un d'aquells sepulcres que han de 
guardar les dels nostres reis i prínceps. 
La tornada 
Al capvespre, aquells milers de ciutadans 
que assistiren a tan memorables esdeveni-
ments, tornaren a llurs poblacions, amb la 
joia més profund^ al cor. 
Tant a l'anada com durant els actes i la 
tornada, no es registrà el més petit incident. 
UNA PLAGA DE LLANGOSTA 
A LA SELVA. (1688) 
INCIPIEN1JA 
Les freqüents expoliacions que ha sofer t 
d'anys ençà el nostre riquíssim patrimoni 
històric de l 'Arxiu Comunal de la Selva del 
Camp, han respectat allí, sortosament, uns 
pocs pergamins, alguns volums, mants ma-
nyocs de papers i, potser, només un parell 
de còdexs. 
D'aquest romanent tan migrat és un lli-
bre que la cura diligent de Francesc Boquer 
cuità de lligar, arreplegant per això, mantes 
ordes impreses i manuscrites que romanien 
disperses, i fornint-ne un volum en 4.0 i amb 
cobertes de pergamí que apel·là: «Llibre de 
las ordes que / se han pogut encontrar en¡ 
esta casa del Comú y son fins / al any de 
¡764.—Fet y compost per / Franc° fíoquer 
Nott./y secretari que fon /' lo dit any 1764.» 
Entre aquell paperatn, tan diligentment 
relligat i d'interès gairebé nul, hi hem trobat 
tota una munió de notes i memorials, —que 
sense la cura del Secretari Boquer s'haurien 
necessàriament perdut,™ els quals fan refe-
rència a una de les més greus dissorts que 
els nostres avant-passats pagesos de la Sel-
va hauran patit. Ens referim a la plaga de 
la Mangosta de l'any 1688. 
Es de doldre una cosa, només. Des de 
que la plaga es produí, —1688, —fins que els 
papers que en parlen foren arreplegats , 
—1764,— transcorregueren 76 anys. l l a in-
cúria d'aquells 76 anys, ¿qui podrà dir el 
paperam que deixà perdre referent a aquells 
dies tan grisos pels nostres pagesos? 
Pel que resta, a desgrat de tot, és evi-
dent la magnitud de la invasió i la cuita 
que es prengueren els particulars i Corpora-
cions, principalment la Comunal de la Selva, 
en declinar-ne les conseqüències. Indubta-
blement, però, que el paper que manca ens 
faria més detallades clarfcies i ens donaria 
més notícies concretes d'aquells dies de tri-
bulació. 
Quelcom intentarem dir-ne, emparun-nos 
del qtie ens revelen els papers de l 'època. 
MAGNITUD DE LA PLAGA 
Deuria ésser a les darreries del mes de 
febrer o als primers dies del març de 1688 
quan l'allau anorreadora queia amb nuvola-
des de llagosta ai damunt dels camps de la 
Selva. Els vells papers no ho especifiquen, 
però si que reflecteixen la penúria subse-
güent a la dissort que planava damunt tota 
la Vila. 
Certament i concretament, aquells març 
i abril, foren d'una e s g a r r i f a r i a f rapant . 
Estava envaïda tota la part del terme que 
va de la Vila a la mar, des de el Mas Ber-
tran i Camí de la Mare de Déu, fins a més 
enllà del Camí de la Serra , comprenent to tes 
i cada una de les proprietats incloses en el 
per ímetre que ocupen les ment ides part ides 
i les de les Berengueres , Camí de Pera f i t a , 
—així, Perafita, com diuen els vells papers 
